























































































































































































































辰 1 2 3 4 5 6 7
仏壇○ 30 26 29 28 29 25 16
脱衣所○
仏壇○ 0 0 2 0 0 0 1
脱衣所×
仏壇× 1 1 0 1 0 0 2
脱衣所○
仏壇× 0 0 0 0 1 0 1
脱衣所×
夕､泊日 1 1 1 5 6
○:反応あり×:反応なし
体調不良による入院,親族宅への移送とも考えられる．
但し，本研究では利用者が体調不良で倒れてしまっ
た場合に速やかに感知することを重要としており，自
発的に他人の介護を受けられる場所へ移動した場合に
はそのまま外泊したと判断しても重要ではないと考え
る．
本研究では少数のセンサ選択ということで今回，信
仰・更衣の点から仏壇，脱衣所を主として使用した．
しかし仏壇が住宅に存在しない可能性や，脱衣所で着
替えを行わないという可能性があるので，これを全て
の独居高齢者の行動パターンには使用できない.但し，
このような各個人の生活パターンは必ず存在するため，
それに合わせてセンサを取り付けていくことが考えら
れる．
7．むすび
本研究では，独居高齢者の体調不良の少数センサに
おける推定を目的とした．まず外出推定を行うことで
外泊日を事前に除外し，信仰・更衣といった生活習慣
に着目し，それに関連するセンサ反応がないことによ
って，体調不良日を推定する方法を提案し，基本的な
性能を確認した．今後は他の在宅データにどのように
応用する手法について検討を加えることが課題となる．
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